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a· supplement to this volume·of MARIAN STUDIES. It was not 
among the papers delivered at the 1980 Convention. · 
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THE ABSOLUTE PREDESTINATION 
OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
A cursory survey of our manuals of theology reveals that only 
a relatively small number of authors preface their treatise De 
Beata Virgin.e with a serious discussion of Our Lady's predesti-
nation. The omission is rather regrettable, for it is precisely 
the stand we take on this subject that will set virtually every 
other mariological thesis in its proper perspective. The unique 
place held by Mary in the overall hierarchy of beings making up 
the entire creation is bound to give cohesion and unity to the 
scientific structure of the Marian tract. 
By "predestination" we mean the eternal act of God's will 
determining the existence of a rational creature and ordaining 
it to grace and glory. Several questions are usually discussed by 
theologians in connection with Mary's predestination.1 The only 
one that concerns us here is the exact place assigned to her in 
the internal hierarchy of the divine decree relative to the uni-
verse. Briefly: whether or not Mary was willed (predestined) 
by God with a logical priority over all other creatures. 
Since Mary's predestination is but one aspect of the broader 
question of Christ's own predestination, the former must per-
force be treated within that frame of reference. As everyone 
knows, the question of whether or not Christ was predestined 
prior to all other creatures has been heatedly debated among 
theologians for centuries; it is, admittedly, one of the most in-
tricate in Catholic theology, especially from a historical point 
of view. The mere cataloguing of authors according to the 
various opinions is in itself a formidable task, since their theories 
are often misrepresented by their interpreters and commen-
1 Cf. ]. B. Carol, O.F.M., Fundamentals of Mariology (New York, 1956) 
21-25. 
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tators.2 Perhaps a lifetime would be needed to disentangle this 
"selva enmaranada," to use Aldama's apt description.3 
And yet, despite the difficulties involved, the problem de-
served to be treated, if for no other reason, because of its in-
herent importance. Let us put it this way: Many cruel wars 
have been fought over geographical frontiers. Are we to think 
that, when there is a question of limiting Christ and Mary's 
spiritual frontiers, the subject becomes less important?" The 
plurisecular controversy over the "motive" of the Incarnation 
would suggest otherwise. 
Incidentally, this so-called "motive"5 of the Inrcarnation is 
often treated under the heading of Christ's "primacy." Obvi-
ously, the two ideas involved here are not always conceptually 
co-extensive; they are, nevertheless, intimately related. 
The term "primacy" can refer to the state of holding the 
highest place or rank within a given order and/ or to the state 
of being logically or chronologically .first. For the Scotists, 
Christ holds the a:bsolute and universal primacy: (a) in the 
order of dignity, (b) in the order of divine intention, and (c) 
in the order of causality. From the fact of Christ's absolute and 
universal primacy, as taught in Col. 1:18, the Scotists argue 
2 Good examples are given by Chrysostome [Urrutihehety], O.F.M., Le 
motif de /'Incarnation et les principattx thomistes contemporains (Tours, 
1921), esp. 283. 
a}. A. de Aldama, S.}., in EM 25 (1964) 41. 
4 It is well known, for instance, that many Thomists, as a result of their 
views on Christ's predestination, do limit His meritorious influence as re-
gards the Angels and our first parents ante lapSIIm. 
5 J.-F. Bonnefoy, O.F.M., has repeatedly reminded theologians that noth-
ing can move or motivate God to act, besides His own free will. Nor is it 
correct to speak of original sin as being the occasion or the condition of the 
Incarnation. The order of the universe does not result from conditions or 
occasions, but from relations of cause and effect (cf. St. Thomas, Summa 
theol. I, q. 48, a. 1, ad 5). Nevertheless, since God is infinite wisdom, He 
always has a reason for acting. Hence, we should speak of the reason for 
the Incarnation, rather than its motive, occasion or condition. Cf. The 
Predestination of 011r Blessed Lady, in Mariology, ed. }. B. Carol, O.F.M. 
(Milwaukee, 1957) II, 156-157. 8
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to His having been pr~destined first in the order of divine d~­
crees ad extra. One group. of Thomists opines that Christ's 
primacy is absolute and universal only in the order of dignity. 
A· second group holds that His primacy is absolute also in the 
(.)rder of final causality (technically called finis cujus gratia), 
but not in the order of material causality (finis cui), as will 
be indicated shortly. 
The specific purpose of this essay is rather limited. We pro-
pose to offer: (a) a synopsis of the various opinions on the pri-
mary reason for the Incarnation and (b) a list of modern au-
thors (nineteenth and twentieth centuries) who, in our judg-
ment, have endorsed, at least in substance, what is commonly 
known as the "Franciscan" viewpoint relative to the role of 
Christ and His Mother in the internal hierarchy of the divine 
decree concerning the universe. 
PART ONE 
VARIOUS THEORIES ON THE PRIMARY REASON 
FOR THE INCARNATION 
In the brief description that follows we purposely refrain 
from indicating the reasons or arguments pro and con, whim 
the reader can easily find in any manual of dogmatic the~logy.6 
THEORY (A). T homists (1st Group) : 
For this ·group, the order of predestinations (signa rationis) 
is substantially this: 
1) God decrees to create the universe in order to manifest His 
goodness. · 
. 
6 A fairly good reference here would be A. Michel's article Incarnation, 
in DTC 7 (1921) 1498-1499 (for the Scotistic viewpoint) and 1501-1505 
for the Thomistic viewpoint). 
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2.) Q-od decrees the permission of Adam's sin. 
3) God decrees to become man (Incarnation) in order to re-
deem man. 
Conclusion: The only primary reason for the Incarnation is 
man's Redemption. Hence, if Adam had not sinned, there 
would have been no Incarnation} The theory is subscribed to by 
most . p£ the traditional followers of St. Thomas Aquinas.8 
THEORY (B). T homists (2nd Group) : 
1) In the ord.er of final causality, Christ is willed .first. 
2) In the order of material causality, .the Redemption is willed 
.first. 
Conclusion: The Incarnation .is the finis cujus gratia o£ all 
creation, but the Redemption is the finis cui o£ the Incarnation. 
If Adam had not sinned, there would have been no Incarnation. 
The theory is endorsed by not a few Thomists, among whom 
~re Cardinal Cajetan, the Salmanticenses, Capreolus, Medina, 
Gonet, and others.9 Those who subscribe to theory (A) and 
7 G. Friethoff, O.P., suspects that it may be even heretical (!) to assign 
to the 1ncarnation any reason other than man's redemption. Cf. Ang 15 
(1938) · 13. He forgets that, for St. Thomas, the ultimate reason for the 
Incarnation is God's infinite goodness (cf. Summa, III, q.1, a.1). We have 
it on the authority of Benedict XIV that Dominicans and Franciscans were 
forbidden by Pope Sixtus IV to call one another "heretics" in this connection, 
since, as .he put it, the opinions held by both groups "are based on piety, 
the authorities of faith, and reasons." De beatif, et canoniz., lib. 2, cap. 
28, n. 10. Ref. in ]B-1, 8. Incidentally, Pope Paul VI had the highest praise 
for Scotus' teaching on Christ's universal primacy. Cf. his Alma parens, 
in AAS 58 (1966) 609-610. 
s Cf. ]B-1, 29-31, where the more prominent supporters are named. 
' o '·'Gonet, Salmanticenses et communius AA. addunt ·ad distinctionem 
supra relatam ex Cajetano, aliam distinctionem inter finem qrti seu cu;rts 
gratia et ftnem crti. -In genere causae finalis cu;11s gratia Deus prius voluit 
et vidit Christwil quam alias res; at in genere causae materialis et in genere 
causae finalis cui prius voluit et vidit permissionem peccati quam Christum. 
Datur .igitur mutua causarum dependentia, et in ordine intentionis prius 
fuit. decretum incarnationis decreta creationis, dum in ordine executionis 
decretum creationis fuit prius." Thus ]. Solano, S.]., De Verbo Incarnato, 10
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theory (B) claim to· base their opinion on the teaching of St. 
Thomas.10 
THEORY (C). Scotists: 
The Scotists arrange the order of predestinations as follows: 
1) God decrees the existence of Christ, independently of any 
other circumstance, in order to have someone who will love 
Him in a most perfect way. 
2) God decrees the existen'ce of angels and men, with Christ 
as their final, exemplary and efficient (meritorious) cause. 
3) God decrees the rest of the universe for the glory of Christ. 
4) God decrees the permission of Adam's sin. 
5) God decrees that Christ will come in carne passibili as 
Redeemer. 
Conclusion: Even if Adam had not sinned, God would have 
become incarnate, not as Redeemer, of course, but as King of 
all creation. The theory is held by most followers of Bl. John 
in Sacrae Theologiae Summa (ed. 3, Matriti, 1956) 15-16. On the Sal-
manticenses, cf. T. Deman, O.P., Salamanqrte (Theologiens de), in DTC 
14, 1029-1030. Deman states that the Salmanticenses, Godoy, Gonet and 
other Thomists incorporated into their own theory "the best of the Scotistic 
thesis." On the internal contradictions of Cajetan's position, cf. Chrysostome 
[Urrutibehety}, op. cit., 108ff. and 165; on the contradictions of the Sal-
manticenses, cf. ibid., 124-149. 
Among recent exponents of Theory (B) we may mention R. Garrigou-
Lagrange, O.P., Ca11sae ad invicem srmt caruae, in Ang 9 (1932) 21-42; 
id., De motivo lncarnationis, in APAR 10 (1945) 7-13, where he seems to 
follow Suarez. For an extensive critique, see Rocca-Roschini, De ratione 
primaria existentiae Christi et Deiparae (Romae, 1944) 143-167. Later on, 
in his book, The Mother of the Savior and Our Interior Life (Dublin, 1948) 
23-29, Garrigou-Lagrange substantially agrees with Bonnefoy's views on 
the place of Christ and Mary in the divine decree. On the author's inter-
pretation of Christ's triple causality, cf. ]. B. Bonnefoy, O.F.M., II primato 
di Cristo nella teolof?ia contemporanea, in Problemi e orientamenti della 
teolof?ia dommatica (Milano, 1957) II, 218-219. 
10 For a good explanation of the views held by St. Thomas himself, cf. 
M. D. Meilach, O.F.M., St. Thomas Aqflinas and the Primacy of Christ, in 
Int 1 (n. 1, 1960) ·22-27; Chrysostome, op. cit., 417-443. 11
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Duns Scotus, O.F.M. (d. 1308),11 and also by not a few out-
side the Franciscan Order, for example, A. Catharinus, O.P., 
A. Salmeron, S.J., St. Francis de Sales, el:'c.12 
THEORY (D). The rrconciliatory Opinion": 
This theory, which claims to harmonize Thomists with Sco-
tists, was advanced by Francisco Suarez, S.J. (d. 1617). Accord-
ing to him, there are two total adequate reasons for the In-
carnation: 
1) The intrinsic excellence of the mystery itself, and 
2) The Redemption of the world. 
Conclusion: Even if Adam had not sinned, the Incarnation 
would have taken place, si.o.'ce either reason would have sufficed 
11 For Scotus himself, whose stand is often misrepresented, cf. his Opus 
Oxoniense, lib. III, d. 7, q. 3: ed. C. Balic, O.F.M., j. D. Scott, Doctoris 
Mariatis, Theotogiae Marianae elementa (Sibenici, 1933) 1-10; id., Duns 
Skotus Lehre iiber Christi Pradestmation im Ltchte der nettersten Forschun-
gen, in WuW 3 (1936) 19-35; A. B. Wolter, O.F.M., Duns Scotus on 
the Predestination of Christ, in Crd 5 (1955) 366-372; A. Martini, O.F.M., 
Sut motivo primario dett'lncarnazione, in SF 6 (1934) 3-33, 288-318, being 
an answer (how successful?) to Deodat Marie de Basly, O.F.M., Le vrai 
motif de t'lncarnation: Scot aussi Join des scotistes qtte des thomtstes, in 
RDS 9 (1911) 149-151, 167-171, 180-182, 198-201, 213-215, continued 
in EcF 10 (1912) 14-17, 33-34, 37-41, 49-53, 62-64. Of particular impor-
tance here is Bonnefoy's La question hypothhique: Utmm si Adam non pee-
cassel ... att Xllle siecte, in RET 14 (1954) 327-368. Incidentally, Scotus 
himself did not apply to Mary his views on Christ's predestination. The 
first to do so were his disciples John de Bassolis (d. 1333) and Francis de 
Mayronis (d. 1330). Again, the first to deduce the Immaculate Conception 
from Mary's absolute predestination was pseudo-Lull (actually an anony-
mous Franciscan from Aragon) in De immacrtlata beatisstmae Virgmis 
conceptione, written in 1394 but first published in Seville, 1491. Cf. EM 
16 (1955) 125-126. See also C. Balic, O.F.M., La predestination de Ja 
Tres-Sainte Vierge dans Ja doctrine de Jean Duns Scot, in FF 19 (1936) 
114-158. 
1.2 A list of the more prominent followers of Scotus is given by A. Mi-
chel, art. cit., in DTC 7 (1921) 1495-1496, and also by L. M. Bello, O.F.M., 
De tmiversati Christi primattt atque regalitate, in AOFM 52 ( 1933) 293-
311. 
12
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to bring it about.13 This opinion never found a sufficient num-
ber of adherents to form a School-not even within the Society 
of Jesus. 
CONTEMPORARY ATTEMPTS 
Besides the above-mentioned conciliatory opinion of Suarez, 
there have appeared in more recent times a few theories endeav.: 
oring to bring about at least a substantial harmony between 
Thomists and Scotists. 
The first attempt was made in 1911 by Galtier.14 Some have 
understood him as reviving the Suarezian theory; actually, at 
least since 1947, his opinion coincides substantially with the one 
held by Bonnefoy.15 For this reason we may here dispense 
with a discussion of his views. A second attempt was made in 
1937 by Bonnefoy ( d.1959) who, in turn, influenced a third 
theory proposed by Servite Fathers Rocca and Roschini in 1941. 
The latest is by American philosopher-theologian William H. 
Marshner. Let us say a word about each. 
THEORY (E). J.-P. Bonnefoi6 
· As · arranged by this author, the order of predestinations 
13 Suarez, De Incarnatione, disp. 5, sect. 4, n. 7; Op. omnia (ed. Parisiis, 
1856) XVII, 241; cf. Disp. 5, sect. 2, n.16; ed. cit., XVII, 223. On the 
weaknesses of Suarez's position, cf. Chrysostome, op. cit.,. 115. At any rate, 
later in life, the Doctor Exirnius seems to have abandoned some of his 
previously held views, as appears from his De Angelis, lib. 7, cap. 13, n. 
9; ed. cit., II, 883-884. ' . 
14 Paul Galtier, S.J., Le vrai motif de /'Incarnation, in NRT 43 (1911) 
44-57, 104-124; in a later book,' Les de11x Adam (Paris, 1947) he admits 
(p. 102, n.1) the weak points of Gonet's theory concerning the famous 
finis q11i and finis mi. In his art. Primato di Cristo, in EC 10 (Vatican City, 
1953) 5-6, he simply gives the various opinions without expressing his 
own. On Galtier, cf. A. O'NeilL in SF 1 (1914-1915) 252-255; Michel, in 
DTC 7 '(1921) 1505, and L. Ciappi, O.P., Il motivo dell'lncarnazione e 
"Les deux Adam" d11 P. Galtier, in Spz 3 (1950) 92-107. ' 
15 Cf. Galtier, S.J., Les deux Adam (Paris, 1947) esp. 87, 92, 100-124: 
16 Actually, Bonnefoy is not the "author" of this theory, though he is, 
13
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should be conceived as follows: 
1) . God decrees the Incarnation as the highest possible com-
munication of His goodness in order to have someone who 
will love Him in a supreme way. 
2) God decrees the existence of Mary, Christ's associate, so that 
Christ may have a most perfect benefiiciary with whom He 
may share His goodness and happiness. 
3) God decrees the existence of angels and men, so that Christ 
and Mary may have beneficiaries on whom they may bestow 
their gifts. 
4) God decrees the existence of the material universe, destined 
to be the throne and footstool of His Son (Acts 9:49) . 
5) Since it is more noble to dispense one's own gifts than those 
belonging to others, God decrees that Christ and Mary will 
earn (merit) such gifts for their beneficiaries. 
6) Since the most excellent way to· show one's love· is to hiy 
down one's life for the loved ones (John 15:13), God de-
crees Christ's sufferings and death, with Mary's share therein. 
7) Since it is rriore noble and perfect "to forgive" !:han "to 
give," God decrees (with a permissive will) the fall of our 
first parents so as to make 'possible the Redemption (and 
Coredemption) frqm sin, as the "perfect gift" to Christ's 
and Mary's beneficiaries.17 
admittedly, the one who has developed it fully and systematically with 
a solidly biblical and theological justification. We will have an opportunity 
to mention many of his predecessors in this matter. Meanwhile, cf. our 
remarks in Reflections on the Problems of Marys Preservative Redemption, 
in MS 30 (1979) 78-79. 
17 Cf. Bonnefoy's art. cit. in Carol's Mario!ogy (Milwaukee, 1957) II, 
160-169; id., La primaute dtt Christ seton l'Ecrit11re et la Tradition (Rome, 
1959); tr. by M.D. Meilach, O.F.M., with the title: Christ and the Cosmos 
(Paterson, 1965); id., L'lmmacttlee dans le plan divin, in EphM 8 {1958) 
5-61. The· accusation is sometimes made that those who distinguish various 
signa rationis within the one, single decree of divine predestination are in-
dulging· in "anthropomorphism." Cf. EphM (1979) 137. The accusation 
goes back to L. Molina, S.J., who, in his Comment. in primam divi Thomae 
partem (ed. Venetiis, 1602) q. 23, a. 4-5, disp. 1, mem. 7 writes: " ... ex-
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To the hypothetical question, "Would the Incarnation have 
taken place if Adam had not sinned?" Bonnefoy answers: The 
problem should not be formulated hypothetically, since God has 
not revealed what He might have done (or not done) in an 
order of things different from the one He actually chose.18 
Bonnefoy's views have been endorsed, at least in their substance, 
by a couple dozen modern authors, among whom are Alonso, 
Bertetto, Leblond, O'Neill, and E. Schmidt.19 
THEORY (F). Rocca-Roschini 
The essence of this theory may be formulated thus: 
The primary reason for the Incarnation is: God's free elec-
terminanda omnino videntur instantia [signa rationis] Scoti ... " Yet he 
himself presents the order of divine intentions by such terms as antequam, 
praeterae, tunc vero, and deniqrte, the very figures of chronological succes-
sion which he condemns in others. While we must always emphasize that 
there is no chronological "before" or "after" in God's mind, the fact re-
mains that the causal order existing in the divine mind cannot be adequate-
ly expressed by us humans without recourse to categories of time and 
space; otherwise our discourse will be simply unintelligible. Incidentally, 
if the accusation is valid against the Scotists it is valid likewise against the 
Fathers of the Church and the Scholastics (including the Angelic Doctor), 
to say nothing of the Sacred Scriptures themselves. Cf. Bonnefoy, Christ 
and the Cosmos, 12-13. The above observation has been endorsed by M. ]. 
Nicolas, O.P., in RTh 51 (1951) 663-670, by M. R. Gagnebet, O.P., in 
Ang 28 (1951) 391, and by P. Gaiter, S.]., in Ggm 32 (1951) 596-598. 
Ref. in Bonnefoy, op. cit., 19, n.31. 
18 Cf. Bonnefoy, art. cit., in RET 14 (1954) 327-368; id., Raison de 
!'Incarnation et primaute drt Christ, in DT(Pl) 46 (1943) 103-120; S.-M. 
Leblanc, O.F.M., La farme et la vraie position d'rm probteme theologique, 
in Stm 1 (1946) 3-7. 
19 For the exact reference to these authors, see the second part of this 
paper. We may mention here that the characteristic feature of Bonnefoy's 
theory, namely, that the decree concerning the Redemption preceded (logi-
cally) the absolute decree concerning the Fall, had many supporters in the 
past, for _example: Gonzalo Sanchez Lucero, Didacus Granado, S.]., Petrus 
de Lorca, O.Cist., Petrus de Cabrera, O.S.Hier., Joannes P. Nazarius, O.P., 
Franciscus Amicus, S.]., Franciscus Palanco, Ord Minim., Thomas Muniessa, 
S.]., Philippus Aranda, S.J., Joannes Prudencio, 0. de M. and others. Cf. 
P. de Alcantara Martinez, O.F.M., in EstF 55 (1954) 207-212, 225-227. 
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tion of the present order, in which the Incarnation is decreed 
independently of Adam's sin but connected with it.20 
To the hypothetical question, "Would God have become in-
carnate if Adam had not sinned?," the authors answer: We do 
not know for certain, since God has not revealed to us what He 
might have done (or not done) in an order different from the 
one He actually chose.21 
THEORY (G). W. H. Marshnet;22 
. First: In a logically early moment God knows, through His 
scientia simplicis intelligentiae, all possible worlds, with differ-
ent ones presumably having different things to recommend 
them. 
Second: Among these possible worlds which God understands, 
there is one in which a race is raised to friendship with Him 
through capitulation in its first parent. Still through His scimtia 
simplicis intelligentiae, He understands the possible loss of that 
friendship, and its possible restoration through the Logos, be-
come incarnate. 
Third: God prefers this possible world because of the infinite 
glory resulting from the redemptive Incarnation which is a fea-
ture of it. 
Fourth: God chooses to create this particular world, and 
through His scientia visionis, He now· knows all that His crea-
tion will contain relative to each effi1cacious decree. 
Formally speaking, the main difference between the above 
schema and what I take to be (salvo meliori judicio) the Scotist 
20 I. M. Rocca-G. M. Roschini, O.S.M., De ratione primaria existentiae 
Christi et Deiparae (Romae, 1944) 172p. The book incorporates the authors' 
previous articles in Mm 3 (1941) 3-31, 151-168, 301-371, and includes an-
swers to their critics, such as Berti, Perrella, Veuthey, Bonnefoy, etc. 
21 Rocca-Roschini, op. cit., passim . 
• 22 Prof. Marshner's theory is here published for the first time and with 
his kind permission. Actually, it is only a condensed schema of a more 
elaborate presentation which the author hopes to publish eventually. 
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schema, is that the divine volition, in proceeding ad extra, be-
gins not with an Incarnation willed in isolation, but willed with-
in a set of possible worlds of which the Incarnation is a feature, 
although the set is chosen because of that feature (i.e., the In-
carnation). Note that in such a schema: 
1) The reason God diose to create a world such as ours is so 
that the Incarnation might occur. 
2) Since the Incarnation is the final cause of creation, it should 
form the content of the veiy first of God's effi•cacious decrees 
in at·dine intentionis. 
3) The Incarnation thus chosen first, and for the sake of which 
all else will follow, is already a redemptiv'e Incarnation. 
4) Adam, his fall, and his descendants are already praeintel-
lecta (as opposed to praevisa) as features of a merely pos-
sible world which might be made to exist for the sake of a 
redemptive Incarnation. 
5) There is no particular difficulty about picking a possihle de-
scendant of Adam (who will exist if she is chosen to coop-
erate in the Incarnation) as a second •criterion for choosing to 
create the possible world in which she will exist. 
6) Mary's existence as Theotokos-Coredemptrix would thereby 
form a secondary and further-determining reason for the cre-
ation of just this world. 
7) The predestination of Mary's existence and privileges could 
thereby form the secondary content of the very first of God's 
efficacious decrees in ordine intentionis. 
8) Mary, who had already been praeintellecta as a descendant 
of fallen Adam, is now praevisa as such a descendant. But 
this does not mean that she is now included in Adam's moral 
headship and thus subject to the universal law of sin, be-
cause there are no subjections to laws outside efficacious de-
crees, and neither Adam nor his fall has yet been efficadou~ly 
decreed. · ' · 
9) When Adam is efficaciously decreed in solidarity. with 
"many," he and they are decreed for the sake of Christ and 
17
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~:'''·Mary. Her logically antecedent pr~destination prevents 
Mary from being among the "many." 
10) Nevertheless, de potentia ordinata, God could have actua-
lized a theologically possible world one of whose features 
could have been God's prevision of Mary as contracting 
original sin. 
11) Therefore, while utterly exempt from all debitum peccati 
('because effica!ciously decreed with a logical priority to the 
absolute prevision of the Fall) her predestination is never-
theless a redemption because she was praeintellecta (and 
could have been praevisa) as forming part of a theolog-
. · ically possible world in which she could have contracted 
original sin. · 
12) Finally, the Mary who was de facto predestined as Mother 
of the Savior, and about whom the debitum controversy is 
waged, is not the "Mary" who could have contracted origi-
nal sin in a theologically possible world. The latter "Mary" 
was the object of God's scientia simplicis intelligentiae, 
never the object of His scientia visionis. 
It scarcely needs to be mentioned that in all the theories we 
have discussed, it is always understood that Our Blessed Lady 
was predestined "in one and the same decree" with Christ.23 
As a consequence, for the Thomists, if Adam had not sinned, 
Mary would not have existed-a conclusion logically rejected 
by the exponents of Theory (C) above. 
PART TWO 
MODERN SUPPORTERS OF THE 
"FRANCISCAN" VIEWPOINT 
Follo~ing is a list of modern authors who, in. our judgm~dt, 
' 
·
2 a This is also the teaching of the Church: Pius IX, Ineffabilis De11s, 
in Tondini, 32: Pius .XII,:MTmiftcentissimfls Dna, in AAS 42 (1950) 
76~; Vatican II, Lumen gentiTtm, n.61 (Abbott ed., New York, 1966) 91; 
Paul VI, Maria/is c11ltus, in AAS 66 (1974) 136. ·· 
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endorse the various elements of the Franciscan thesis concerning 
Christ's and Mary's place in the divine decree of creation. In 
order to simplify matters, the following codes will be used 
at the end of each reference: 
C(M)EC-Christ (Mary), the exemplary cause of all things. 
C(M)FC-Christ (Mary), the final cause of all creation. 
C(M)FEC-Christ (Mary), final-exemplary cause of all cre-
ation. 
FBT-Follows substantially Bonnefoy's theory. 
FST~Follows Scotistic theory. 
MPF-Mary predestined first (with Christ), before all creatures. 
MPIF-Mary predestined independently of the Fall. 
Acri, F., Dialettica serena: Disputa in religione con un teologo 
non filosofo (Rocca S. Casciano, 1917) 101-103: FST. 
Adalbertus a Postioma, O.F.M.Cap., De praedestinatione B. M. 
Virginis apud Joannem M. Zamoro, O.F.M.Cap. In MF 
58 (1958) 225-229: MPF. 
Adeodatus, P ., V er gine Santa, d' o gni grazia piena ( s.l., 1948) 
19-21: MPF. 
Affelt, F., O.F.M., The Marian Doctrine of St. Bernardine of 
Siena. In MSO (1954) 222: FBT. 
Agnini, F., Bp. of Luni-Sarzana, Letter to Pius IX (1849). In 
Pareri 1 (Roma, 1851) 304: MPF. 
Albergamo, B. M., O.F.M., Il fine primario dell'Incarnazione 
nell'opera d'un Terziario ingiustamente dimenticato. In 
SF 11 (1939) 180-183: FST. 
Aldama, J. A. de, S.J., Consecuencias de la inclusi6n de Maria en 
el 6rden hipostatico. In EM 25 (1964) 41-45: FBT. 
Alejandro de Villalmonte, O.F.M.Cap., La Inmaculada y el de-
bito del pecado. In VyV 12 (1954) 49-101: FST. 
---, Maria Inmaculada, exenta del debito del pecado ori-
ginal. In V gl 11 (1957) 94-136: FST. 
--,Maria y los Angeles. In ME 20 (1959) 401-437: FST. 
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Allegra, G., O.F.M., II primato di C1'isto in S. Paolo ~ in Duns 
Scoto (Dialogo col P. Teilhard de Chardin, S.J.). In 
ASCSI III, 219-258: FST. I 
Allen, W. F., The Predestination of Mary in the Light' of Mod-
ern Controversy. In MS 2 (1951) 178-192: R~veals his 
admiration for the Bonnefoy theory (Cf. p. 192, n. 34). 
Alonso, J. M., C.M.F., De quolibet debito a B. M. Virgine pror-
Stts excludendo. In EphM 4 (1954) 227 and 237: FBT. 
---.,Address in 1954 Roman Congress. In Vgl 1~ (1957) 
465: MPIF. I 
---. Constitutivo formal del privilegio de Ia C~ncepci6n 
Inmaculada de Marfa. In MCMZ 496: MPIF.I Cf. also 
485 and 487. I 
Ambrosij, F., Discorsi teologico-morali in lode di Maria Vergine 
. (Ascoli, 1843) I, 51-58: MPF, MFEC. I 
Ameri, H., O.F.M., De debito peccati originalis in B. V. Maria 
deque ejusdem redemptione apud theologos
1
1 Concilii 
Basileensis. In Vgl 11 (1957) 192: MPIF. 
Amor Ruibal, A., Maria Mater et universalis hominum Me-
diatrix (Manuscript c. 1921): MPIF.24 I 
Amor6s, L., O.F.M., La realeza de Marfa en el rrMariale" 
atribufdo a San Alberto Magno. In EM 17 (1956) 138: 
MPIF. Cf. MCMZ 853. I 
Anonymous, Ragionamento dedicato all'Immacolata Concezione 
24 His ms. began to be published in the journal Compostellamtml1 (1956), 
but we have been unable to locate it. Our information is based on J. M. 
Delgado Varela in EM 17 (1956) 380-381; 20 (1959) 88-89. See also 
Rainerio de Nava, O.F.M.Cap., El primado de Cristo y Maria: en Escoto 
y Amor R11ibal, in Cmp 4 (1959) 365-369. Here in the United :States, the 
name Angel Amor Ruibal means nothing to most people, but in ,Europe he 
was widely regarded as one of the most talented and brilliant p~losopher­
theologians of the century. When Pope Benedict XV ordered ~he forma-
tion of three theological commissions (one in Belgium, one in Spain, one 
in the Vatican) to examine critically and scientifically the question of Our 
Lady's universal Mediation, Prof. Amor Ruibal was selected to work on 
the Spanish commission. 
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di Maria Vergine. In Pareri 5 (Roma, 1851) 755-756: 
MPF. 
Anonymous, Novtts Adam, nova Eva. In Aptm 8 (1937) 300-
303: MPIF. 
Anonymous, lnmunidad de la rrdeudd' de(pecado original. In 
RUP 4 (1931) 175: MPIF. . 
Antoine de Serent, L'lmmaculee Conception et les franciscains 
.. de Bretagne. lnPCMB 482-483: MPIF. 
--· , Encore la primaute du Christ. In EF 46 (1934) 492-
496: FST. 
Aperribay, B., O.F.M., Primado de Jesucristo en la Escuela Fran-
.ciscana. In VyV 5 (1947) 401-417: FST. 
---,La redenci6n preservativa en la bula rrzneffabilis." In 
EstF 55 (1954) 88: MPIF. 
---.,Marfa en la Sagrada Escritura segun los exegetas y 
te6logos franciscanos. In EM 23 (1962) 222ff: MPIF. 
Archangelus a Roc, O.F.M.Cap. Address during the 1954 Roman 
Congress. In Vgl 11 (1957) 493-497: MPIF. 
Arduini, P. R., O.F.M.,. Bp. of Alghero, Letter to Pius IX 
(1851).lnPareri7 (Roma, 1852) CXLII: MPF. 
Artaud, V. D., La Vierge Marie (5 ed. Paris, 1921) 5-6: MPF, 
MFC. 
Assouad,. N., O.F.M., Necessarium Adae peccatum. In SF 7 
(1935) 217-229: MPIF. 
--.-., La~un.e en Mariologte. In Mm 19 (1957) 150: MPF. 
Aubron, Pere, S.J., Exchange of views after Heris' lecture. In 
. BSFEM (Paris, 1938) 36-38: FST. 
Auriault, J. J., S.J., La place de l'Immaculee Conception dans 
· · la synthese theologique. In CMNL 218: MPIF. · ~ · 
---,La maternite divine. In FMC 172: FST. 
'Azevedo, D. de, O.F.M., A Imaculada eo Redentor. In Theol 
1 (1955) 334: MPIF. 
Baier, D., O.F.M., The Franciscan Office of St. Mary of the 
· · Angels ftnd the Mediation of Grace. In O~Fr 10 ( 1936) 
402: MPIF. 
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Baillargeon, C.M., O.F.M., A propos d'une opinion 
1
sur l'objet 
du peche de Lucifer . . In Stm 6 (1944) 137~180: FST. 
Balic, C., O.F.M., La predestination de Ja Tres-Sainte Vierge 
dans Ia doctrine de Jean Duns Scot. In FF l9 ( 1936) 
114-158. . I . 
---, Duns Skotus Lehre iiber Christi Pradestination im 
Lichte der neuersten Forscbungen. In WuWi 3 (1936) 
19-35. I ! ·' 
---, Marie, Mere de Dieu et Mere des hommes, dans Ia 
. pensee de l'Eternel. In ]EUO 164-166: MPIF. . . 
Barafula, G., O.F.M., De natura Corredemptionis rftarianae in 
theologia hodierna (1921-1958) disquisitio ~xpositivo-
critica (Romae, 1960) 75: FST. I 
Barbieri, C., Maria. Vita di Nostra Signora, Maria Santissima 
. . . . (Milano, 1918) 5-6: FST. I 
.Baril, B., O.F.M., La preservation de la tache originelle en 
Marie. In VIHD 215-219: MPIF. I 
Bartolomei, T.M., O.S.M.,. La predestinazione di Maria insieme 
· col Cristo. In EphM 10 (1960) 261 and 272~ FBT. 
---, Le radici del mutuo amore tra i Sacri Cuori di Gesu e 
di_Maria. In Mm 22 (1960) 477: MPF. j 
---, La predestinazione di Cristo e di Maria .e la sua indis-
. solubile unita. In EphM 19 (1969) 5-99. ·I 
Basetti-Sani, G., O.F.M., Il primato di Cristo in S. Cirillo. In 
Kyrl (1947) 139-196: FST. I 
.Basilio de Pinillas, O.F.M.Cap., La Virgen y el debito del pe-
cado original. In Rfs 15 (1954) 33-35: MPlF.j 
.Basilio de Rubi, O.F.M.Cap., Aspectes diversos deJa Ifedempci6. 
· · In EdisF 45 (1933) 249-270, esp. 269-270: FST. 
Baudry, Ch.-Th., Bp. of Perigueux, Le Coeur de ]eius (Paris, 
1865) 50-51: CFC.. 
Beaubien, R.M., O.F.M., Your Mass and Your Life, tr. Cooper 
.. i . (Montreal, 1960) 10-21: FST. 
Bellan, F., Orat., Dissertazione ... nella quale, ritenutosi che 
·,: .. '. .. Maria Santissima sia.stata preservata dall'atto d'incor-
~ . . 
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rere nella colpa d'oriKine ... studiasi di mostrare che 
sia stata preservata altresl da OKni debito d'incontrarla. 
In Pareri 5 (Roma, 1851) 667-668: MPIF. 
Bello, L. M., O.F.M., De universali Christi primatu atque rega-
litate. In AOFM 52 (1933) 293-311: FST. 
Bellord, J., tit. Bp. of Milevis, Mediations on Christian Dof!ma 
I (3rd ed. Callan, 1906) 266-267: FST; 328-329: MPIF. 
Benigar, A., O.F.M., Compendium theologiae spiritualis (Ro-
mae, 1959) 70-85: MPIF. 
Beraud de Saint-Maurice, John Duns Scotus, a Teacher for Our 
Times, tr. C. Duffy (St. Bonaventure, N.Y., 1955) 239-
275: FST. 
Bernardi, E., Una recente teoria intorno all'Assunzione di Maria. 
In SV 24 (1949) 135-140; 25 (1950) 7-9: FBT. 
Bernardinus a S. Joanne Rotundo, O.F.M.Cap., Thesis francis-
. canae de motivo primario Incarnationis expositio cum 
respectu speciali ad doctrinam S. Laurentii a Brundisio. 
In CF4 (1934) 546-563: FST. 
Bertagna, M., O.F.M., Christologia S. Bernardini Senensis. In 
CF 18 (1948) 5-19: FST. 
---,Padre Remigio Buselli, O.F.M., e il movimento assunzi-
onistico contemporaneo. In ACNM 410: MPIF. 
Berteaud, J. F. L., Bp. of Tulle. Cf. J.-B. du Petit-Bornand, 
Essai sur la primaute de N.-S. Jesus-Christ ... (Paris, 
1900) 44, n.3. 
Bertetto, D., S.D.B., Maria, Madre universale. Mariologia 
(Firenze, 1958) 35-50: FBT. 
Bertoni, A., O.F.M., Le Bienheureux Jean-Duns Scot, sa vie, sa 
doctrine, ses disciples (Levanto, 1917) 330: MPC, 
CMFC. 
Bettoni, E., O.F.M., Nothing for Your Journey, tr. Malina (Chi-
cago, 1959) 71-104: FST. 
Beumer, J., S.J., Maria Mutter des Christenheit. In KM 2 (Pa-
derborn, 1947) 228: MPIF. · 
Biancheri, P., C.M., Voto in forma di dissertazione sulla deft-
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nizione dogmatica dell'Immacolato Concepim,ento della 
B. V. Maria. In Pareri 5 (Roma, 1851) 545: MPIF. 
Bigoni, A., O.F.M.Conv., Dissertazione panegirica: in onore 
dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima. In 
Pareri 9 (Roma, 1852) append. II, 289, 297, 3oo: MPF. 
Bisaillon, C., O.F.M., La primaute du Christ dans Co,t. 1:13-20. 
In Stm 8 (1954) 11-28: FST. J 
Bissen, J. M., O.F.M., De primatu Christi absoluto apud Col. 
1:13-20. In Ant 11 (1936) 3-26: FST. I 
---., De praedestinatione absoluta Christi secundum Duns 
Scotum expositio doctrinalis. In Ant 12 (1937) 3-36: 
FLST. ad" . l 'd . . b l I d J' 
---,. a tr ttton sur a pre estmatzon a so ue i e esus-
Christ du VIP' au XIV" siecle. In FF 22 ( 1939) 9-34: 
B. , AFbSb~· v, . , . . d Ch . . . I I (P . tze, e, ertte et vrare ratson u rtstzamsme arts, 
1871) 316: FST. I 
Blasucci, A. M., O.F.M.Conv., La dottrina scotistica della pre-
destinazion.e assoluta di Maria e il dogma dell' Immac-
olata Concezione. In Vgi 9 (1957) 124-163::MPIF. 
Bonafede, G., L'Incarnazione negli scrittori franc~scani del 
secolo XIII. In ItF 27 (1952) 143-153: FST. 
Bonal, A., S.S., Institutiones Theologicae II: de Verbd Incarnato 
( ed. 15, 1884) 578: FST. · j 
Bonanno, D., O.F.M., Christocentrism in 20th-Century Theol-
ogy. In Int. 1 (n.4, 1962) 22-30: FST. 1 
Bonnefoy, J.-F., O.F.M., La primaute absolu.e de N~ S. Jesus-
Christ et de Ia T.-S. Vierge. In BSFEM 4 (1938) 43-100; 
MPIF, MCFEC. I 
---, Sa Saintete Pie XII et Ia primaute du Christ et de Ia 
T.-S. Vierge. In SF 12 (1940) 2-6: MPF. I 
---, L' Assomption de Ia T.-S. Vierge et sa predestination. 
In VDA 293-335. I 
---,.Reaction to Garrigou-Lagrange's lecture. In APAR 10 
(1945) 24-35. I 
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, Raison de !'Incarnation et primaute du Christ. In 
pT (Pl j 46 ( 1943) 102-120 .. · · 
-, -. --·~ La place du Christ dans le plan de la creation. In MSR 
4 (1947) 257-284. . 
.:..__--, Le merite social de Marie et sa predestination. In ASC 
"2 (1952) 21-48. 
---,Marie dans l'Eglise, ou la primaute de la Sainte Vierge. 
In BSFEM 11 (1953) 51~73. . 
-~-,La question hypothetique: Utrum si Adam non peccas-
set . . :au Xlll6 siecle. In RET 14 · (1954) 327-368. 
_ ____:.•, A propos de la primaute du Christ. In VyV 8 (1950) 
228-235. 
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CONCLUSION 
At the close of this survey, a few brief observations would 
seem to be in order. 
1) Concerning the number and religious affiliation of the 
authors mentioned: To our knowledge, the above list is by far 
the most complete ever assembled.37 Our survey, which covers 
only the nineteenth and twentieth centuries, includes 504 au-
thors. Of these, many are well-known and respected profes-
sional theologians;38 others would fall under the category of 
spiritual writers. It is not always feasible to draw the dividing 
line. The distinction should not be emphasized, nor will it be 
by those who are familiar with the history of Marian doctrines, 
particularly the Immaculate Conception. 
Of the 504 authors mentioned, 214 belong to the Franciscan 
Order. That should surprise no one, since the doctrine of 
Christ's and Mary's absolute and universal primacy has always 
been cherished by the spiritual sons of the Poverello. The re-
maining 290 belong to various Religious Orders (Jesuits, Bene-
dictines, Mercedarians, etc.) and to the diocesan dergy, with a 
few lay writers added. This should dispose of the claim some-
times made that the Franciscan viewpoint is endorsed only by 
the members of the Seraphic Order "and a few others.na9 Never-
117 We take this opportunity to convey our thanks to our distinguished 
colleague, Father Michael D. Meilach, O.F.M., who graciously allowed us 
to incorporate into our survey not a few of the entries he himself had used 
in the bibliography he compiled for Bonnefoy's book, Christ and the 
Cosmos. 
as Which hardly verifies the judgment of L. Thomassinus, according to 
whom, those who adopt the Franciscan theory must be suffering from hal-
lucinations (!). Cf. his Dogmata theologica Ill: De lncarnatione, lib. 2, 
cap. 5, n. 1 ( ed. Parisiis, 1866); ref. in ]B-1, 35, n. 1. 
sa According to E. Hugon, O.P., the Franciscan thesis is held only by 
"a few mystics full of idealism." Cf. his Le motif de !'Incarnation, in RTh 
21 (1913) 279. Equally discouraging was C. Pesch, S.J., in his Praelec-
tiones Dogmaticae IV: De Verbo Incarnato ( ed. 3, 1903): "By now [the 
Franciscan opinion] hardly has any supporters." In fairness to the author, 
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theless, let us not indulge in the numbers game. As everyone 
knows, the large number of those adhering to a given thesis is 
rtot necessarily an index of its truth.40 Let tis say simply that, 
in our case, it is rather significant and hence not to be sum-
marily dismissed. : 
. · 2) Concerning the positions taken by our authors: We note 
that not everyone in our survey explicitly refers to all the ele-
ments which make up the "Franciscan" theory.41 Nevertheless, 
if a theologian states, e.g., that Mary was willed (predestined) 
by God first among creatures, we may infer that, according to 
him, Mary was· predestined independently of Adam's fall. 
Again, if a theologian claims that Christ and Mary are the final 
and/ or exemplary cause of all creation, we must assume that, 
according to him, they were predestined with a logical priority 
over the rest. It is true that some Thomists (followers of Theory 
B above) do speak of Christ as being the final cause of all cre-
ation, and yet they subordinate His very existence to the Fall. 
With all due respect, we suggest that their posture is illogical 
because it clashes with the principles of the philosophia peren-
nis.42 At any rate, since the authors in our list do not refer to 
we must mention that later on (ed. 4-5, Friburgi Brisg., [1922] 229) he 
acknowledges that "tot et tanti doctores" endorse the Scotistic viewpoint. 
G. Bonomelli's appraisal of the situation is more encouraging; in his Il 
prtlpito di Nostra Donna di Parigi (Torino, 1893) 47-48, the distinguished 
Bishop of Cremona expressed the opinion that the Franciscan thesis was 
gaining so many followers that the Church would eventually sanction it 
as it did the question of the Immaculate Conception. According to Dom 
Feuling, O.S.B., Katholische Glattbenslehre (Salisburg, 1937) 427, the num-
ber of those who follow the Franciscan thesis is still increasing. 
4o Melchior Canus, O.P., said it well: "Non enim numero haec judicantur 
sed pondere." De locis theologicis, lib. 8, cap. 4, concl. 1 (ed. Patavii, 1762) 
213, ' ' I 
41 For us, the quintessence ·of the Franciscan position is that Christ and 
Mary were willed or predestined by ·God logically prior to, and thus inde-
pendently of, every other creature. Other aspects of the question either 
lead to it or follow from it: 
'42Cf. St. Thomas, Summa theologica, I,'q. 105, a. 5: "Semper enim im-
perfectuni est propter'perfedius;" Contra Gent.; 2, c. 44, 1: "Quanto a:Iiquid 
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the subordination just mentioned, we assume (donee contrarium 
probetur) that they, logrcal with themselves, imply that Christ 
and Mary were predestined independently of the Fall. 
·At this point we would call the reader's attention to what 
many will consider a strange anomaly. A few of the authors 
who explicitly, teach Mary's predestination independently of 
Adam, happen to be "debitists." That is to say, they hold that, 
since Our Lady was conceived according to the ordinary laws 
of generation, she should have been included in Adam's moral 
solidarity. This is what is commonly known as a debitum debiti 
or debitum remotum. 
Is their stand illogical? From their viewpoint it is not, al-
though from ours it certainly is. Let us explain briefly. The 
authors now ~nder discussion, like many theologians of old, 
understand the transmission of original sin via physica, i.e., by 
way of a libidinous generation and the consequent communi'Ca-
tiori of the caro infecta. They believe that in this fashion they 
can better safeguard Mary's preservative redemption. Those 
who explain the transmission of original sin via legali vel juri-
dica, may or may not demand a debitum in Mary, depending 
on the place they assign to her in the divine decree of predesti-
nation.48 It seems to us that if Mary was predestined with a 
logical priority over Adam, the (logically) later decree con-
cerning his sin could in no way affect her retroactively without 
implying mutability in the divine mind.44 In other words, by the 
est melius in effectibus, tanto est prius in intentione agentis;" Summa theol., 
III, q. 56, a. 1, ad 3: "Semper enim id quod est perfectissimum est exem-
plar ejus quod est minus perfectum." Father Chrysostome (op. cit., 439-
443) has shown that the Scotistic theory is actually based on the principles 
of the philosophia perennis as formulated by the Angelic Doctor 
4 8 Cf. P. de A. Martinez, O.F.M., Las primeras elaboraciones de los con-
ceptos de redencion preservativa y el debito del pecado, in EM 16 ( 1955) 
127-128; id., La lnmaculada Concepcion segun las doctrinas de juan de 
Cartagena y ]11an de Serrano, in Vgl 7/2 (1957) 240-241. 
44 Cf. our art.,: Reflections on the Problem of Mary's Preservative Re-
demption, in MS 30 (1979), esp. 83-84. 
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time Adam's sin comes into the pi'cture (humanly speaking), 
Mary is already chosen by God as immaculate and full of grace. 
There is simply no room here for a debitum of any kind. Hence 
according to our viewpoint, the authors alluded to are illogical. 
Not a few theologians in our survey follow the traditional 
Scotistic theory to the effect that, even if Adam had not sinned, 
Christ would have come anyway, but in carne impassibili. We 
agree with them, of course, that Christ was predestined inde-
pendently of the Fall, but we do not believe (for reasons in-
dicated above) that the matter should be formulated in a hypo-
thetical way. As to the distinction between caro passibilis and 
caro impassibilis, we are of the opinion that it should be dis-
carded as going counter to God's immutability.45 
Concerning the last three theories summarized in the first part 
of this essay (i.e., Bonnefoy, Rocca-Roschini, Marshner) we note 
that they all agree on three important points: a) Christ and 
Mary hold an ontological primacy (not only a primacy of hon-
or) over all creation; b) They were predestined with a logical 
priority over the rest of the predestined; and c) as a result of 
the above, they were predestined independently of Adam's sin. 
In this sense the three theories are thoroughly "Franciscan." The 
differen'ce in the arrangement (or number) of the signa rationis 
~ is accidental and in no way affects the substantial agreement. 
Nevertheless, if we must express our preference among them, 
our choice falls on the theory so ably and cogently presented 
by Prof. Marshner. 
REV. J. B. CAROL, O.F.M. 
St. Anthony's Friary 
St. Petersburg, Fla. 33701 
45 Cf. Bonnefoy, L'lmmaculee dans le plan divin, in EphM 8 (1958) 15. 
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